







































   
A REVIEW OF DATA ON LEAD-ACID BATTERIES  
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Category  Inputs (kt)  Stocks (kt)  Arisings (kt) 
Handheld  1.3  2.2  0.7 
SLI  85.7  224.2  80.3 
Large and Industrial  46.7  179.2  41.3 









Handheld  1.82  3.20  1.00 
SLI  5.84  15.44  5.41 
Large and Industrial  1.57  5.98  1.42 




Fate of lead‐acid batteries  Handheld  SLI  Large/Industrial  TOTAL 
Reprocessed in Australia  0.3  66.1  34.0  100.3 
Landfill  0.2  2.0  1.0  3.2 
Stockpiled formal  0.0  4.0  2.0  6.0 
Stockpiled informal  0.2  1.7  0.9  2.7 
Rebirth  ‐  1.3  0.7  2.0 
Illegal export  ‐  5.3  2.7  8.0 
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0‐1 kg  1.3  1.82  0.2 0.50 ‐1.1  ‐1.32
1‐5 kg  0.5  0.16  4.6 1.23 4.1  1.07
5‐20 kg  68.1  4.69  76.5 5.67 8.4  0.98
20‐50 kg  50.4  1.79  59.1 2.28 8.7  0.49
50‐100 kg  4.6  0.02  3.9 0.06 ‐0.7  0.04
100‐3000 kg  0  0  2.2 0.01 2.2  0.01












































































































































































Handheld  Handheld  0.7  1.82  1.3  Q 
Vehicles  Motorcycle  3  0.26  0.8  Q 
Earth 
moving 
Bobcats  9.1  0.02  0.2  B 
Industrial   Small IC forklifts  9.1  0.02  0.2  B 
Vehicles  Passenger vehicle  14.3  4.41  63.2  Q 
Vehicles  Light Commercial  15.7  0.86  13.5  Q 
Earth 
moving 
Compressors/Gensets  19.4  0.02  0.5  B 
Mining  Ancillary equip  19.4  0.02  0.4  B 
Marine  Marine  21.8  0.29  6.3  Q 
Traction  Golf carts/Scooters  22.6  0.055  1.2  B 
Traction  Small electric forklift  22.6  0.05  1.2  B 
Traction  Large electric forklifts  25  0.24  5.9  B 





27.9  0.10  2.9  B 
Farming  Tractors/Harvesters/Trench 
Diggers 
27.9  0.36  10.8  B 
Forestry  Feller‐bunchers/Chippers  27.9  0.01  0.3  B 
Vehicles  Articulated Trucks  31.6  0.06  1.9  Q 
Vehicles  Non‐Freight carrying trucks  31.6  0.01  0.3  Q 
Vehicles  Buses  31.6  0.07  2.1  Q 
Industrial   Large IC forklifts  31.6  0.02  0.6  B 
Stationary 
standby 
Stationary standby  35  0.39  13.5  Q 
Mining  Dump  trucks/Dozers/Wheel 
loaders/Shovels 
53.9  0.02  4.6  B 










(2)  850710  Lead‐acid  electric  accumulators  (incl.  separators 
therefor); of a kind used for starting piston engines (a) 
12.8 
(3)  8507109090 Lead‐acid accumulators; of a kind used  for  starting 




kind  used  for  starting  piston  engines;  those  used  for  traction 
purposes;  and  regulated  seal  valve  types  with  capacity  >  65 
amps/hr at C20) 
10.6 
(5)  8507109078  Lead‐acid electric accumulators; of a kind used  for 
starting  piston  engines  for  motor  vehicles  (excl  those  used  as 
replacement components in passenger motor vehicles) 
4.6 
(6)  8507200079  Lead‐acid  electric  accumulators  (incl  separators 
therefor);  for  traction  purposes  (excl  those  used  for  starting 
piston engines) 
25.2 
(7)  8507200080  Lead‐acid  accumulators  of  regulated  sealed  valve 
type with a capacity greater than 65 Amp/hr at C20 (for 20 hour 






Category  2008/09  2009/10  2010/11 2011/12 2012/13
(1)  51.55  59.02  62.00 64.23 63.96
(2)  40.45  44.95  44.39 49.14 50.56
(3)  8.63  9.02  12.47 10.50 10.51
(4)  4.08  5.88  6.35 6.53 6.37
(5)  1.13  1.05  2.06 2.54 4.07
(6)  2.29  2.74  3.72 5.49 3.99
(7)  19.48  23.87  25.41 30.89 30.52





Category  2008/09  2009/10  2010/11 2011/12 2012/13
(1)  3.25  3.70  3.94 3.95 3.99
(2)  1.96  2.20  2.35 2.37 2.39
(3)  1.06  1.09  1.14 1.20 1.30
(4)  0.41  0.52  0.56 0.58 0.60
(5)  0.04  0.05  0.11 0.15 0.16
(6)  0.11  0.10  0.14 0.20 0.17
(7)  2.16  2.08  2.12 2.28 2.70
TOTAL  8.99  9.76  10.36 10.73 11.31
 
Table A5: Imports of lead‐acid batteries calculated from ABS (2013) data (kt/year) 
Battery size  2008/09  2009/10  2010/11 2011/12 2012/13
0‐1 kg  0.08  0.20  0.14 0.05 0.14
1‐5 kg  4.20  4.61  4.34 4.76 6.43
5‐20 kg  73.01  76.48  101.10 90.67 89.15
20‐50 kg  45.59  59.05  42.94 67.62 65.93
50‐100 kg  3.29  3.93  5.52 4.40 5.40
100‐3000 kg  1.40  2.16  2.35 1.78 2.18
TOTAL  127.57  146.43  156.40 169.28 169.23
 
Table A6: Imports of lead‐acid batteries calculated from ABS (2013) data (millions/year) 
Battery size  2008/09  2009/10  2010/11 2011/12 2012/13
0‐1 kg  0.29  0.50  0.45 0.42 0.55
1‐5 kg  1.49  1.23  1.28 1.40 1.77
5‐20 kg  5.45  5.67  7.06 6.30 6.45
20‐50 kg  1.69  2.28  1.47 2.52 2.43
50‐100 kg  0.05  0.06  0.09 0.07 0.10
100‐3000 kg  0.01  0.01  0.02 0.01 0.02
TOTAL  8.99  9.76  10.36 10.73 11.31
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